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МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕР В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ: КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
БУХГАЛТЕРА 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. Бухгалтерський облік не залишився 
осторонь  процесів цифровізації економіки: 1) з'явилися  нові концепції обробки 
та передачі інформації, такі як XBRL (розширена мова звітності бізнесу), RTA 
(облік в режимі реального часу), EDI (обмін електронними даними), «хмарні» 
технології тощо; 2) бухгалтерські програми інтегровані в такі системи 
управління підприємством, як CRM, SCM, ERP; 3) у найближчі роки 
бухгалтерську сферу очікують зміни, ключовими каталізаторами яких стануть 
блокчейн, штучний інтелект, BigData. Тому, дослідження впливу інноваційних 
інформаційних технологій на практику обліку та компетентності майбутніх 
бухгалтерів є актуальним. 
Формулювання цілей статті (постановка завдання). На основі систематизації 
існуючих досліджень щодо майбутнього професії бухгалтер та  формування 
компетентностей бухгалтерів запропонувати сучасну модель професій 
бухгалтер. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спираються автори. Науковий доробок з дослідження 
проблем застосування інноваційних інформаційних технологій у кейсах 
бухгалтерського обліку, аудиту, фінансової звітності, аналізу; формуванні 
компетентностей фахівців з обліку; майбутнього професії бухгалтер -  значний, 
і містить наукові праці таких фахівців, як: Аббас С.Р. [1, 71-79], який   
розглядає особливості формування компетенцій співробітників бухгалтерської 
служби, виділяючи особистностний та функціональний підходи й підкреслює, 
що фахівці облікових професій стають помічниками керівника практично по 
всім питанням діяльності підприємства; Вигівська І.М., Макарович В.К. [2, 401-
406]  запропонували критерії оцінки особистісних компетенцій головного 
бухгалтера (інтелектуальні здібності, особисті здібності, контактність, стрес 
стійкість, здатність контролювати ситуацію і швидко приймати правильні 
рішення в нестандартних ситуаціях);  Макарович В.К. [3, 95-96] зазначає, що 
важливими навиками бухгалтера повинні бути навики з використання новітніх 
інформаційних технологій – «для вільної орієнтації в інформаційних потоках 
сучасний фахівець будь-якого профілю повинен уміти одержувати, обробляти і 
використовувати інформацію за допомогою комп'ютерів, телекомунікацій і 
інших засобів»; Солоненко А. А. [4] зазначає, що під моделлю компетенцій 
бухгалтера необхідно розуміти опис стандартів поведінки, ділові і особові 
якості, знання, уміння і навички, необхідні для успішного виконання роботи 
[4];  Шабля А.П. [5, 86]  розглядає особистісно-орієнтований підхід в 
бухгалтерському обліку, як підхід, що базується на особливостях особистості і 
компетенціях бухгалтера та, який забезпечує дотримання вимог раціональності 
ведення обліку й  пропонує методику особистісно-орієнтованого підходу в 
бухгалтерському обліку розглядати в розрізі: психологічного дослідження 
особистості бухгалтера; визначення рівня компетенції бухгалтера; класифікації 
витрат за статтями калькуляції; системи оплати праці бухгалтера; моніторингу 
компетенцій бухгалтерів; забезпечення оптимального співвідношення витрат на 
ведення бухгалтерського обліку і результатів від використання звітності; 
Ростока М. Л. [6, 1-77] зазначає проблеми формування професійної 
компетентності майбутніх обліковців й надає науково-методичні рекомендації  
з професійної підготовки й формування професійної компетентності майбутніх 
обліковців; Шевченко С. В. [7, 394] обґрунтовує актуальність визначення 
параметрів готовності майбутнього бухгалтера до автоматизації обліку, показує 
доцільність використання компетентнісного підходу до визначення параметрів 
цієї готовності, наводить перелік фахових компетенцій майбутнього 
бухгалтера, необхідних для автоматизації бухгалтерського обліку; Церклевич 
В. С.,  Кирилюк Ю. М. [8] висвітлюють сутність і структуру поняття 
«професійна компетентність бухгалтера», визначають основні вимоги до 
підготовки висококваліфікованих фахівців бухгалтерії й обґрунтовують склад і 
структуру ключових компетентностей фахівця з бухгалтерського обліку; 
Варічева Р.В. [9, 162]  обґрунтовує доцільність систематичного проведення 
атестації персоналу з управлінського обліку, що забезпечує за результатами її 
проведення прийняття рішень щодо ротації або звільнення персоналу через 
невідповідність займаній посаді, а також можливості економії коштів на 
утримання персоналу за умови негативних результатів атестації; Теловата М.Т. 
[10] обґрунтувала та розробила графічну модель наступності професійної 
підготовки майбутніх фахівців, й прийшла до висновку, що професійний 
компонент економічної компетентності є набором  компетенцій, що входить до 
складу економічної компетентності  майбутнього  фахівця (бухгалтера, 
економіста, фінансиста, банкіра), - це економічна, комп’ютерна  та виробничо-
діяльнісна  складова. Питання пов’язані з використанням інноваційних 
інформаційних технологій в кейсах облікових професій та підготовки фахівців 
розглядають: Z. Rezaee, J. Wang [11], які дослідили актуальність Big Data для 
практики бухгалтерського обліку та важливість змісту освітніх навичок для 
підготовки бухгалтерів-експертів; E. McKinney, C. Yoos, K. Snead [12] 
дослідили важливі когнітивні навички необхідні бухгалтерам для проведення 
ефективного аналізу великих даних та стверджують, що бухгалтери повинні 
підходити до аналізу Big Data як інформовані скептики, будучи готовими до 
оскарження проведеного аналізу, у звя’зку з цим вони   розробили структуру та 
ілюстративний приклад для підготовки студентів з бухгалтерського обліку як 
поінформованих скептиків в епоху Великих Даних;  J. Warren, Jr. K. Moffitt, P. 
Byrnes [13] зазначають, що в  управлінському обліку Big Data сприяють 
розвитку ефективних систем управління та систем бюджетування, у  фінансовій 
звітності Big Data підвищить якість та актуальність бухгалтерської інформації, 
також, на іх думку, Big Data може сприяти створенню та вдосконаленню 
стандартів бухгалтерського обліку; G. Richins, A. Stapleton, Th. Stratopoulos, 
Ch.Wong [14] вказують, що викладачі, розробники стандартів та професійні 
органи повинні змінювати свої навчальні плани, стандарти та структури для 
вирішення проблем великих аналітичних даних. Незважаючи на значну 
кількість публікацій з питань компетентностей бухгалтера, застосування 
інноваційних інформаційних технологій в облікових професіях, майбутнього 
професії бухгалтер, багато аспектів цієї проблеми залишаються відкритими, а 
саме формування компетентностей бухгалтера під впливом драйверів і 
тенденцій, які формують кейс обліку і роль професії бухгалтера в майбутньому 
для представлення сучасної моделі професії бухгалтер. 
Виклад основного матеріалу дослідження.  Зауважимо, що зовнішнє та 
внутрішнє інституційне середовище функціонування бухгалтерського обліку, 
аудиту та фінансів в Україні після 2010 року активно змінюється, для все 
більшої кількості підприємств застосування комп’ютерних програм для ведення 
обліку, проведення контрольних та аналітичних процедур стає суцільним.  
Стейкхолдери потребують відповідного цифрового представлення інформації й 
це спонукає бухгалтерів, аудиторів та фінансистів до вдосконалення практики 
бухгалтерського обліку. Так, експерти BCG відмічають, що  технології будуть 
розвиватися, отримати їх буде нескладно, а спеціалістів, які вмітимуть ними  
користуватися буде не вистачати в усьому світі вже до 2020 г. [15] й це 
посилюватиме вимоги ринку праці щодо наявності цифрових компетентностей 
та вміння застосовувати інноваційні інформаційні технології у кейси 
бухгалтерів, так як «ринок праці при цифровій трансформації формує попит на 
професіоналів, які, крім  знань спеціальності, володіння іноземними мовами, 
мають навички віртуальної співпраці, креативного мислення, професійної  
Таблиця 3 
Вплив драйверів і тенденцій, які формують практику обліку і роль 
професії бухгалтера в майбутньому 
Сфери застосування Компетентності бухгалтера 
Аудит  знання цифрових технологій, навички спілкування, галузеві знаннями, знання 
бізнесу і глобальної перспективи 
Корпоративна звітність застосування програмного забезпечення для аналізу, інтерпретувати і 
представляти фінансові та нефінансові дані, контролювати використання 
соціальних мереж, оскільки вони впливають на розкриття інформації у 
звітності, фінансова математика  
Фінансовий менеджмент комунікації, ділове партнерство і побудова відносин; оцінка і аналіз інвестицій 
Управління ризиками й 
етика  
застосування інструментів для підтримка віртуального співробітництва, 
розкриття інформації та презентація 
Стратегічне планування й 
управління ефективністю  
партнерство, співробітництво в мережі; а також розвивати і керувати 
відносинами з більш широким колом зацікавлених сторін 
Податки  розуміння  бізнес середовища, інструментів аналізу даних і експертних систем 
Джерело: узагальнено виходячи з [17;20;21;24] 
Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.  
Підсумовуючи, зазначимо, що бухгалтер майбутнього потребує оптимального 
співвідношення професійних компетенцій (технічних знань, навичок і умінь)  з 
міжособистностною поведінкою, так як  бухгалтери становляться лідерами, 
надійними експерт-консультантами і стратегічними радниками для організацій 
в державному та приватному секторах.  
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